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der familien-Service unterstützt alle Mitglieder der goethe-universität bei 
der Vereinbarkeit von Studium und beruf und steht ihnen dabei beratend 
zur Seite. er koordiniert Maßnahmen und Aktivitäten auf zentraler ebene 
sowie in Kooperation mit fachbereichen und weiteren einrichtungen. dazu 
gehören der Ausbau der infrastruktur (z.b. eltern-Kind-räume, Wickel-
möglichkeiten oder Spielecken), die reguläre und flexible Kinderbetreuung 
(betreute Kinderzimmer, ferienspiele etc.), eine bedarfsgerechte beratung, 
spezielle Workshopangebote und vieles mehr. das thema Pflege sowie die 
besonderen interessen gleichgeschlechtlicher wie alleinerziehender eltern 
finden hier ebenso berücksichtigung wie die wachsende rolle aktiver Väter.
die goethe-universität ist 2011 durch die berufundfamilie ggmbh zum 
dritten Mal nach 2005 und 2008 als familiengerechte hochschule zertifiziert 
worden. Ziel dieses Audits ist die Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Studium, beruf und familie an deut-
schen hochschulen. darüber hinaus ist sie Mitglied im 
frankfurter Bündnis für Familie sowie im unternehmens-
netzwerk Erfolgsfaktor Familie.
info
Weitere informationen zum audit familiengerechte hochschule und seiner um-
setzung finden Sie auf der Webseite des familien-Service im bereich „Audit“. 
fAMiLienbeWuSStSein 
An der goethe-uniVerSität
 i 3 
fAMiLien-SerVice: KontAKt i bockenheimer Landstr. 133 i 
Sozialzentrum i 6. Stock i 60325 frankfurt i fax: 069-798 25 38 i 
www.familien-service.uni-frankfurt.de
chriStinA rAhn i Koordinatorin des familien-Service 
raum 610 i tel.: o69-798 28 688 i rahn@em.uni-frankfurt.de 
Zentrale beratungs- und Aufgabenbereiche: 
– beratung für wissenschaftliche und administrativ-technische beschäftigte 
– beratung für pflegende Angehörige 
–   entwicklung und umsetzung von familienfreundlichen Maßnahmen spezi-
ell für die gruppe der beschäftigten der goethe-universität 
–   organisation von ferienspielen und Vermittlung einer tagungsbetreuung 
bei internen Veranstaltungen
–   Ansprechperson für fachbereiche und Verbundsforschungsprojekte zur 
notfallbetreuung durch den pme familienservice gmbh
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benjAMin KirSt i Koordinator des familien-Service 
raum 614 i tel.: 069-798 28 124 i kirst@em.uni-frankfurt.de 
Zentrale beratungs- und Aufgabenbereiche: 
– beratung für Studierende und Promovierende mit Stipendium
– beratung speziell für (werdende) Väter u. a. zu elternzeit und elterngeld
–   entwicklung und umsetzung von familienfreundlichen Maßnahmen spezi-
ell für die gruppe der Studierenden 
–   umsetzung einer familienfreundlichen infrastruktur durch Wickeltische, 
eltern-Kind-räume usw. 
– newsletter FamilyPlus
– netzwerk studierender und forschender eltern mit Kind „goethe Kids“
 iriS gebLer-LAuer i büro  
raum 611 i tel.: 069-798 28 698 i gebler-lauer@em.uni-frankfurt.de 
Zentrale beratungs- und Aufgabenbereiche 
–   Verwaltung der Anmeldungen von beschäftigten der betriebsnahen Kitas 
(campus Kita auf dem campus Westend und Kita Zauberberg auf dem 
campus riedberg) 
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dr. AnjA WoLde i Leiterin des gleichstellungsbüros
tel: 069-798 28 100 i wolde@em.uni-frankfurt.de 
          
info
Weitere informationen zu relevanten themen der Vereinbarkeit finden Sie 
auf unserer Webseite: www.familien-service.uni-frankfurt.deberAtung
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Weitere beratung zu fragen der Vereinbarkeit an der goethe-universität
ZentrALe StudienberAtung 
bockenheimer Landstr. 133 i 5. og Sozialzentrum i 60325 frankfurt i  
ssc@uni-frankfurt.de i telefonhotline: 069-798 79 80 / 069-798 0 i 
Sprechzeiten: Mo. + Mi. 14.30-17.00 uhr i di. + do. 9.30-12.00 uhr und nach 
terminvereinbarung
beratungsschwerpunkte
– Studienorganisation
– elternzeit/ Mutterschutz und Studium
– beurlaubung
– teilzeitstudium
StudentenWerK frAnKfurt AM MAin 
Servicecenter des Studentenwerks frankfurt i bockenheimer Landstr. 133 i 
60325 frankfurt am Main i servicecenter@studentenwerkfrankfurt.de i
Öffnungszeiten: Mo. - fr. 9.00- 17.00 uhr i tel.: 0180-178 83 36 i 
(3,9 cent/Min. aus dem dt. festnetz, Mobilfunk max. 42 cent/Min.) i  
fax: 0180-322 36 34 (9 cent/Min. aus dem dt. festnetz, Mobilfunk max.  
42 cent/Min.)
beratungsschwerpunkte
– Studienfinanzierung
– Semesterticket 
– härtefonds
– bAfög (erstberatung)
– jobsuche
– Wohnen i 9
ALLgeMeiner StudierendenAuSSchuSS (AStA)  
Sozialberatung im AStA i Studierendenhaus campus bockenheim i 
Mertonstr. 26-28 | raum b7 | soziales@asta.uni-frankfurt.de
beratungsschwerpunkte
– Vereinbarkeitskonflikte
– Studienfinanzierung
– Sozialrechtliche Situation Studierenderreguläre betreuungseinrichtungen sind zentrale Angebote, um die Vereinbar-
keit an einer hochschule zu fördern. die goethe-universität verfügt an allen 
Standorten über reguläre Kinderbetreuungsmöglichkeiten. 
der pädagogische träger der betriebsnahen betreuungseinrichtungen ist die 
Gesellschaft zur Förderung betrieblicher 
und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.
cAMPuS WeStend  
Kindertagesstätte campus Kita i grüneburgplatz 1 i 60323 frankfurt i  
tel.: 069-596 73 519 i fax: 069-597 93 168 i campus-kita@bvz-frankfurt.de i 
Ansprechpartnerin: Andrea nordheimer i Öffnungszeiten: 7.45-17.15 uhr i 
48 Plätze für Kinder von 1-7 jahren i Ab 2013: 78 Plätze 
cAMPuS bocKenheiM 
Krabbelstube universum i bockenheimer Landstr. 133 i 60325 frankfurt i 
tel.: 069-707 95 848 i krabbelstube-universum@bvz-frankfurt.de i Ansprech-
partnerinnen: Sarah oesch, ulla Schröder, rossi Stiegler i Öffnungszeiten: 
7.30-17.00 uhr i bis zu 11 Plätze für Kinder im Alter von 6 Monaten- 
3 jahren die Krabbelstube universum 
ist eine betreuungseinrichtung in 
Kooperation mit dem Studentenwerk
uni-Kita bockenheim | die uni-Kita ist keine universitäre einrichtung, sie 
befindet sich im Studierendenhaus i Mertonstr. 26-28 i 60325 frankfurt i 
tel.: 069-979 81 396 i info@uni-kita.de i Ansprechpartnerinnen: herr oswald, 
frau trebeljahr, frau blank i 45 Plätze für Kinder von 1-7 jahren
reguLäre KinderbetreuungSAngebote 
10 icAMPuS riedberg 
Kindertagesstätte Kita Zauberberg i Altenhöfer Allee 1b i 60438 frankfurt i 
tel.: 069-576 08 969 i fax: 069-580 92 109 i zauberberg@bvz-frankfurt.de i 
Ansprechpartnerin: Anne goldermann i Öffnungszeiten 7.30-18.00 uhr i
30 Plätze in einer Krabbelgruppe (für Kinder im Alter von 6 Monaten- 
3 jahren) und einer altersgemischten gruppe (für Kinder von 1-7 jahren)
cAMPuS niederrAd 
Kindertagesstätte uni-Strolche i die Kita uni-Strolche ist eine betreuungs-
einrichtung für Kinder von beschäftigten des Klinikums i theodor-Stern-Kai 7 i 
60596 frankfurt i tel.: 069-630 15 206 i unistrolche@bvz-frankfurt.de i 
Ansprechpartnerin: elena Steiner i Öffnungszeiten 5.45-17.30 uhr i 75 Plätze 
für Kinder von 1-7 jahren
          
info
Weitere informationen über unsere Kinderbetreuungsangebote und die 
Anmeldungsmodalitäten finden Sie auf der Webseite des familien-Service 
unter Kinderbetreuung 
 i 11flexible betreuungsangebote sind eine wichtige unterstützung wenn 
reguläre betreuungsformen plötzlich ausfallen. dies kann z.b. im Alltag oder 
in den ferien passieren. An der goethe-universität gibt es verschiedene 
formen der flexiblen betreuung.
die betreuten KinderZiMMer
die betreuten Kinderzimmer ermöglichen eine flexible betreuung für Studie-
rende und beschäftigte der goethe-universität und des Studentenwerks. 
die betreuten Kinderzimmer gibt es auf dem campus bockenheim, Westend 
und riedberg. die betreuten Kinder-
zimmer sind eine betreuungsform, die 
in Kooperation mit dem Studentenwerk 
angeboten wird. 
betreute Kinderzimmer ermöglichen folgende unterstützung: 
–   Stundenweise betreuung durch pädagogische Kräfte nach erstgespräch 
und eingewöhnung
–   betreuung bis zu 10 Stunden pro Woche für max. 5 Kinder 
–   Öffnungszeiten: montags-freitags 8.00-18.00 uhr
–   Kostenumfang: 2 € für Studierende und 4 € für beschäftigte an der univer-
sität bzw. beim Studentenwerk
betreuteS KinderZiMMer Auf deM cAMPuS bocKenheiM
bockenheimer Landstr. 133 i 60325 frankfurt i Sozialzentrum i  
raum 128 i Ansprechpartner: Sandro Stragapede i tel.: 0174-731 67 25 i 
kinderzimmer.bockenheim@uni-frankfurt.de
fLexibLe KinderbetreuungSAngebote 
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betreuteS KinderZiMMer Auf deM cAMPuS WeStend 
grüneburgplatz 1 i raum 1.112 i 60323 frankfurt i  
gebäude rechts- und Wirtschaftswissenschaften i raum 1.112 i  
Ansprechpartner: Sandro Stragapede i tel.: 069-349 16 und  
0152-028 71 892 i kinderzimmer.westend@uni-frankfurt.de i  
Ab 2013 gibt es in der erweiterten campus Kita ein neues betreutes  
Kinderzimmer. 14 i
betreuteS KinderZiMMer Auf deM cAMPuS riedberg
in der Kita Zauberberg i Altenhöfer Allee 1 i 60438 frankfurt i 
Ansprechpartnerin: cristina haas i tel.: 0176-191 50 206 i 
kinderzimmer.riedberg@bvz-frankfurt.de
gefördert aus Mitteln des hessischen Sozialminis-
teriums und der europäischen union – europäische 
Sozialfonds.
ferienSPieLe
besonders in den Wochen, in denen sich die Schulferien mit den Semester-
zeiten überschneiden, ist die Vereinbarkeit von Studium, beruf und familie 
schwierig. daher organisiert der familien-Service regelmäßig eine ferienbe-
treuung, die von Kaleidoskop e.V. durchgeführt wird.
teilnehmen können Kinder von beschäftigten und Studierenden im Alter von 
6-12 jahren. die ferienspiele finden in den Sommer- und herbstferien statt. 
info 
die konkreten Zeiten und Anmeldungsbedingungen finden Sie auf der Web-
seite des familien-Service unter Kinderbetreuung.
tAgungSbetreuung
Auch während universitärer Veranstaltungen ist die Vereinbarkeit oftmals 
nicht einfach. hier vermittelt der familien-Service eine bedarfgerechte 
Kinderbetreuung. 
info
Wenn Sie in ihrem institut oder fachbereich während einer Veranstaltung 
eine Kinderbetreuung anbieten wollen, so wenden Sie sich bitte an christina 
rahn im familien-Service der goethe-universität.  i 15
back-up-betreuung
es besteht ein Vertrag zwischen der goethe-universität und dem privaten 
Anbieter pme familienservice gmbh. dieser ermöglicht eine zusätzliche 
kurzfristige Kinderbetreuung. 
einige fachbereiche / Verbundforschungsprojekte der goethe-universität 
haben hierfür Kontingente eingekauft. 
          
info
ob ihr fachbereich / Verbundforschungsprojekt dazugehört, erfahren Sie im 
intranet oder Sie wenden sich an frau rahn im familien-Service goethe-
universität.fAMiLienbeWuSSte infrAStruKtur
eLtern-Kind-räuMe 
eltern-Kind-räume sind kleine inseln des rückzugs für eltern und Kinder.
familien können hier übergabe- oder Wartezeiten am campus überbrücken 
oder arbeiten, während das Kind schläft oder spielt. Auch treffen kleinerer 
gruppen können hier stattfinden.
bisher gibt es drei eltern-Kind-räume an der goethe-universität.
16 icAMPuS bocKenheiM i universitätsbibliothek johann-christian- 
Senckenberg i bockenheimer Landstr. 134-138
ermöglicht durch eine Spende der bbbank bietet der raum neben einem 
Sofa, Krabbelmatten, Spielzeug für Kinder unterschiedlicher Altersstufen 
und der obligatorischen Wickelgelegenheit zwei computerarbeitsplätze, die 
es eltern ermöglichen sollen, kleinere recherche und sonstige Arbeiten zu 
erledigen. den Schlüssel erhalten Sie gegen Vorlage des Leseausweises an 
der Lesetheke der geisteswissenschaften im erdgeschoss gegenüber dem 
treppenhaus. 
der raum befindet sich im eg im treppenhaus, links neben den Aufzügen.
Afe-turM i robert-Mayer-Str. 5
neben einer Sitzecke, Krabbelmatten und Spielzeug findet sich hier auch 
eine kleine teeküche.
der raum bietet ausreichend Platz für mehrere nutzerinnen und ist somit 
auch für Arbeitsgruppentreffen und ähnliches geeignet.
der eltern-Kind-raum befindet sich im 1. Stock in raum 107. den Schlüssel 
erhalten Sie beim Pförtner am eingang.
cAMPuS riedberg i geozentrum i Altenhöfer Allee 1
der raum besitzt einen Sessel, eine Wickelkommode, eine Spielecke mit 
Kaufladen, eine Sanitätsliege sowie einen Schreibtisch. WLAn-erreichbar-
keit ermöglicht das uneingeschränkte Arbeiten auf mitgebrachten Laptops. 
der raum befindet sich im 3. Stock in raum 3.110.
Verantwortlich für die betreuung des raumes ist der frauenrat des fachbe-
reiches 11. jedes Mitglied des fachbereiches hat Zugang.
 i 17WicKeLgeLegenheiten 
eine kleine Windel kann schon einmal zu einem großen Problem werden, 
wenn es keine Möglichkeit gibt, das Kind zu wickeln. im Sinne einer fami-
lienbewussten gestaltung der campusstandorte der goethe-universität 
arbeitet der familien-Service daher kontinuierlich an der Ausstattung mit 
Wickeltischen. eine aktuelle gesamtliste finden Sie auf unserer Webseite.
cAMPuS bocKenheiM 
Afe-turM i robert-Mayer-Str. 5
in den damentoiletten im 16. und 25. Stock
in den herrentoiletten im 18. und 26. Stock 
im eltern-Kind-raum im 1. Stock, raum 107 (Schlüssel beim Pförtner im eg)
iM SoZiALZentruM i bockenheimer Landstr. 133
in den damen- und herrentoiletten im 1. Stock (neben dem Seminarraum Kiii)
uniVerSitätSbibLiotheK i bockenheimer Landstr. 134-138
in der damentoilette im untergeschoss sowie in der herrentoilette im  
2. Stock. im eltern-Kind-raum (siehe Seite 17)
cAMPuS WeStend
cASino i grüneburgplatz 1
in den damen- und herrentoiletten im 1. og (rechter Aufzug) 
cAMPuS riedberg 
bioZentruM i Marie-curie-Str. 9
in raum 0.42 im eg (erste-hilfe-raum, Schlüssel beim Pförtner gegenüber 
der Mensa)
18 ibioLogicuM i Max-von-Laue-Str. 9
Still- und Wickelmöglichkeit in raum 1.204
(Zugang über das elektronische Schließsystem oder Pförtner)
geoZentruM i Altenhöfer Allee 1
in der unisex-toilette im 2. og (raum 2.140)
im eltern-Kind-raum (raum 3.110) im 3. Stock
otto-Stern-ZentruM i ruth-Moufang-Str. 2
in den damen- und herrentoiletten im untergeschoss 
 i 19neWSLetter fAMiLyPLuS
über den Mailverteiler werden aktuelle informationen und termine mit fami-
lienbezug an der goethe-universität weitergegeben. Außerdem erhalten Sie 
viermal im jahr den newsletter familyPlus des familien-Service.
Abonnieren Sie den newsletter unter: http://dlist.server.uni-frankfurt.de/
mailman/listinfo/familiengerechtehochschule
20 i„goethe KidS“ - netZWerK 
Studierender und forSchender eLtern
Viele eltern im akademischen 
umfeld wünschen sich, gleich-
gesinnte in einer ähnlichen 
Lebenssituation zu finden. das 
netzwerk „goethe Kids“ will 
durch regelmäßige treffen und 
eine offene facebook-gruppe die 
Vernetzung der eltern unterein-
ander fördern und den informationsaustausch verbessern. 
Aktuelle termine werden über den newsletter familyPlus, die Webseite 
des familien-Service sowie die facebook-gruppe „goethe-Kids“ bekannt 
gegeben. Auf facebook http://www.facebook.com/groups/goethekids/
 i 21herAuSgeber i gleichstellungsbüro der goethe-universität frankfurt  
am Main i bockenheimer Landstr. 133 i Sozialzentrum i 6. Stock i  
60325 frankfurt i www.familien-service.uni-frankfurt.de
redAKtion i christina rahn und benjamin Kirst, Koordinatorinnen des 
familien-Service
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